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1 Observasi Pembelajaran Kelas
a. Persiapan 2 2
b. Pelaksanaan 3 3
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 4 2
2 Bimbingan DPL PPL
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 0
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 0
3 Konsultasi dengan Guru Pembimbing
a. Persiapan
b. Pelaksanaan 2 2 2 3 2 2 3 16
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 1 1 1 1 4
4 Mempelajari Silabus Semester 1
a. Persiapan 2 2
b. Pelaksanaan 2 2 4
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 2 1 3
5 Penyusunan RPP Semester 1
a. Persiapan 3 3 3 3 3 3 18
No Program/Kegiatan PPL
Jumlah Jam per Minggu 
Jumlah Jam
: JALAN MATARAM NO. 5, BELANGWETAN, KLATEN UTARA, KLATEN
: SMK NEGERI 4 KLATEN
: 338NOMOR LOKASI
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA
b. Pelaksanaan 2 4 4 4 4 4 22
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 1 1 1 1 1 1 6
6 Penyusunan Materi Pembelajaran
a. Persiapan 1 1 1 1 1 1 6
b. Pelaksanaan 2 4 4 4 4 4 22
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 1 1 1 1 1 1 6
7 Pembuatan Media Pembelajaran
a. Persiapan 1 1 1 1 1 1 6
b. Pelaksanaan 4 4 4 4 4 4 24
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 1 1 1 1 1 1 6
8 Praktik Pembelajaran Kelas
a. Persiapan 2 2 2 2 2 2 12
b. Pelaksanaan 4 4 4 4 4 4 24
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 2 2 2 2 2 2 12
9 Evaluasi Pembelajaran
a. Persiapan 3 3 6
b. Pelaksanaan 9 3 12
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 4 4 8
10 Penyusunan Laporan PPL
a. Persiapan 2 2 4
b. Pelaksanaan 15 15 30
c. Evaluasi & Tindak Lanjut 2 2 4
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